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Ngambat ikan perlu dikawal
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bebassaja, anak ikan pun ditangkap,” 
katanya ketika ditemui di kolam ter- 






Katanya, pihaknya bersedia un- 
3 tukterlibat sekiranya pejabat daerah
i atau mana-maiia pihak ingin meng-
adakan aktiviti ngambat ikanitu ke- 
rana usaha bagi mengawal popula- 





an, beliau berkata 
akan memberikan perhatian bagi 
mengawal aktiviti 'flyfishing yang 
biasanya diadakan di kawasan Air 
Teijun Belukar Bukit,di daerah Hulu 
Terengganu.
HJabatan Perikanan sebenamya 
lebih kepada aktiviti bantu individu 
caripendapatan, 'flyfishm^ ini pula 
lebih kepada rekreasi dan kita ku- 
"Mungkin kita boleh disediakan rang bagi tumpuan. Namun, lata
garis panduan untuk diikuti semua ambil perhatian untuk mengawal-






abatan Perikanan Terengganu 
akan adakan perbincangan 
dengan Pejabat Daerah Hulu 
Terengganu bagi mencari 
mekanisme terbaik berhubung 
tradisi ngambat ikan di daerah ini 
agar ia tidak mengundang 
kepupusan.
Pengarahnya, Zawawi AM ber­
kata, pihaknya tidak melarang ko- 
muniti teruskan aktiviti sungai pada 
musim kemarau itu tetapi pada 
masa sama ia perlu dikawal serta 
dipantau dari semasake semasa.
“Kita sedia maklum, ngambat 
ikan yang merupakan satu kaedah 
tangkap ikan secara tradisional ini
Zawawi (kanan) ketika turun padang melawat projek ternakan udang galah dalam kolam di Kampung Kua, kelmarin.
sudahjadi tradisi masyarakatdi Hulu keijasama dengan Pejabat Daerah 
Terengganu sejak sekian lama dan Hulu Terengganu mengenai perka- 
sebahagian daripada budaya ke- ra ini untuk kebaikan bersama," 
hidupan.
“Namun, dari segi jangka pan- 
jang kita tidak mahu ia menyebab- 
kan kepupusan ikan.
''Jadi, kita akan bincang dan be- ditangkap.
katanya.
Beliau berkata, pihaknya akan 
melihat kembali sunpi mana sering 
jadi tumpuan serta jenis-jenis ikan
Mereka tangkap ikan di tempat 
“Pendekatan ini bukan ingin sama, kita takut berpunca daripada 
halang masyarakat Hulu Terengganu aktiviti ini memberi kesan kepada
teruskan aktiviti tradisi tetapi ingin kepupusan ikan. Sebelumia berlaku 
kawal ikan daripada pupus. Kalau lebih baik kita kawal,” ujamya.
